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2017.  aa s t a  novembr i k uus 
lahkus raske haiguse tagajärjel 
meie hulgast hinnatud infekt-
sioonhaiguste arst ja hea kolleeg 
Dagmar Mägi.
Dagmar Mägi sündis 10. 
veebruaril 1956 Rakveres. Lõpe-
tanud Tartu Riikliku Ülikooli 
1980. aastal arst-pediaatrina, 
suunati ta tööle tolleaegsesse 
Mustamäe Lastepolikliinikusse 
Tallinnas. 1983.–1985. aastal läbis Dagmar Mägi klii-
nilise ordinatuuri Moskva Arstide Täiendusinstituudi 
pediaatria osakonnas nefroloogia alal.
2. septembril 1985 alustas Dagmar Mägi tööd Tallinna 
Merimetsa Haiglas (alates 2001. aastast Lääne- Tallinna 
Keskhaigla nakkuskliinik), kus ta töötas kuni lahku-
miseni, algul raviarstina ja 1. maist 1995 osakonna 
juhatajana.
Dagmar Mägi teeneks on nakkuskliinikus kõrgetase-
melise infektsioonhaiguste osakonna loomine. Kliinikus 
tegi tema oskuslikul juhtimisel väga kvaliteetne ning 
ühtehoidev kollektiiv suurepärast tööd. Dr Mägi erili-
seks huviks olid sooleinfektsioonid, puukidega levivad 
infektsioonid, löövetega kulgevad haigused. Nendes vald-
kondades oli ta tugev klinitsist, kes aktiivselt teavitas 
ja õpetas oma kolleege, pidades loenguid ja kirjutades 
artikleid. Noorte arstide ning tudengite koolitamisel 
oli Dagmar Mägi nõudlik, kuid väga heatahtlik. Dr 
Mägi kuulus Eesti  Infektsioonhaiguste Seltsi, Eesti 
Lastearstide Seltsi ja Eesti Arstide Liitu.
Nii arsti kui ka inimesena oli dr Mägi väga austatud 
ja hinnatud. Tema patsiendiks, kolleegiks või sõbraks 
olemine oli privileeg nii suurtele kui ka väikestele. 
Kuigi dr Mägi lemmikud olid väikesed patsiendid, nende 
vanemad ja vanavanemad, hoolis ta samaväärselt ka 
täiskasvanud haigetest. Kõigi muredele jätkus tal alati 
osavõtlikkust, pühendumist, südamlikku kaastunnet 
ja kõikvõimalikku tuge
Dagmar Mäge jääme mäletama kui heade teadmis-
tega, andekat ning haruldase empaatiavõimega arsti, 
suurepärast õpetajat ja tugevat organisaatorit, kunstist, 
kirjandusest ja muusikast huvitatud, laia silmaringiga 
inimest, haruldase huumorimeelega head suhtlejat, 
armsat kolleegi.
Kolleegid Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinikust
Lahkunud on legendaarne laste-
kirurg emeriitdotsent Uudo 
Reino.
Dotsent U. Reino oli laste-
kirurgil ise õpetuse ja laste-
kirurgia koolkonna rajaja Eestis. 
Ta oli juhtiv spetsialist laste 
väliste ja sisemiste suguelun-
dite arenguanomaaliate ravi 
küsimustes nii Eestis kui ka 
terves Nõukogude Liidus. Ta 
oli üks hinnatumaid lektoreid üliõpilastele ja arstidele 
täienduskursustel. Dotsent Reino on olnud enamiku 
Eesti lastekirurgide õpetaja ja juhendaja. Ta oli uute 
lastekirurgiliste ravimeetodite, uurimismeetodite ja 
operatsioonide juurutamise initsiaator Eestis.
Uudo Reino sündis 16. aprillil 1935. aastal Tartus. Ta 
lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kiitusega 1959. 
aastal. Sellele järgnes lastekirurgia kliiniline ordinatuur 
ja aspirantuur Moskva Arstide Täiendusinstituudis, 
enesetäiendus Helsingis, Turus, Stockholmi Karolinska 
Ülikooli lastekirurgia kliinikus ja mujal.
U. Reino töötas aastatel 1959–1961 Räpina Rajoo-
nihaigla kirurgi ja peaarstina, 1965–1966 Tallinnas 
lastekirurgina, 1966–1970 TÜ assistendina ja alates 
1971. aastast oli ta TÜ lastekirurgia dotsent. Ta kaitses 
1966. aastal kandidaaditöö teemal „Soo määramine ja 
korrektsioon lastel välimiste ja sisemiste suguorganite 
anomaaliate puhul“. 
Dotsent Reinolt on ilmunud umbes 140 teaduspub-
likatsiooni. Tema olulisemad uurimisvaldkonnad olid 
lasteuroloogia ja vastsündinute kirurgia. Dotsent Reino 
oli kauaaegne TÜ ÜTÜ esimees, juhendanud nii üliõpi-
lastöid kui ka doktoritöid. U. Reino oli Eesti Lastekirur-
gide Seltsi asutajaliige, selle pikaaegne esimees, Balti 
Lastekirurgide Assotsiatsiooni asutajaliige ja endine 
president. Ta organiseeris Eesti ja Soome lastekirurgide 
koostööd ning oli TÜ Kliinikumi Lastefondi asutaja-
liige. Tema tööd on tunnustatud Tartu Ülikooli väikese 
medaliga ja paljude tänukirjadega.
Jääme meenutama dotsent Uudo Reinot kui sõbra-
likku, hea huumorimeelega, positiivset ja armastatud 
õpetajat, kolleegi, juhendajat, eriala eestvedajat. Oma 
positiivsuse ja nakatava entusiasmiga võitis ta ka kõige 
pisemate patsientide hirmu arstide ees.
Kolleegid TÜ Kliinikumi kirurgiakliinikust
